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Ensino Superior e Investigação
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1.1 Mercado e cidadania na União Europeia: alguns elementos
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2. Serviço Social, o Processo de Bolonha e o trabalho pro!ssional em Portugal no 
contexto da crise
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2.1 O Serviço Social e Processo de Bolonha: formação da força de trabalho sob a lógica do 
mercado
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e  emergenciais.
2.2 Trabalho dos assistentes sociais: (des)emprego e (e/i)migração
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????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
-­se  nos  últimos  anos.
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??????? ??????? ????????????? ???? ?????????????????????????? ?????????????????
??????? ???????? ??? ??????? ??? ????????? ??????????????? ???????? ?????????????????
social  em  part  time???????????????????????????????? ???????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
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??????????????????????brain  drain???????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????? ??????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-­
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????
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3. Processo migratório dos assistentes sociais portugueses
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11.  ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
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3.1 Acesso e condições de trabalho em Portugal
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ?????? ??? ????????? ??? ??????????? ??? ??? ?????????? ???????
??????????????????15???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????call  
center?? ????????? ??? ?????????? ???????????? ?????? ?? ???????? ??????????????? ????
grande  rotatividade  nos  contratos  e  serviços.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????? ?????????? ????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-­
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
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???????????????? ??????? ????? ?????????????????? ????? ???????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??? ????????????? ??????????? ???????? ?????????? ?????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????????? ????????????? ?????? ???????????? ???????? ??? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
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?????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Boletim  do  Trabalho  e  Emprego??????????????????????
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???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
call  center??????
3.2 O processo de emigração e o acesso ao trabalho pro!ssional
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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